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SENIOR RECITAL 
Stephanie Lauricella, mezzo-soprano 
Shelby Allen, piano 
Assisted by: 
Matthew Montroy, tenor 
Jessica Gadani, mezzo-soprano 
Ford Hall 
Wednesday, April 5, 2006 
8:15 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
2 French Bergerettes
IX .. Jeune Pillette 
X. Maman, dites-moi
Que fais-tu, blanche tourterelle
from Romeo et Juliette 
Crepuscolo
I Fauni 
Nebbie
0 terra, addio
from Aida 
PAUSE
INTERMISSION
Vier Lieder:
1. Licht in der Nacht
2. Waldseligkeit
3. Ansturm
4. Erntelied
Of that so sweet imprisonment
I hear an army 
Nocturne
Non piu mesta
from La Cenerentola 
Arr. by J. B. W eckerlin
Charles Gounod
(1818-1893)
"' Ottorino Respighi(1879-1936)
Giuseppe Verdi
(1813-1901) 
Alma Mahler (
(1879-1964) 
Samuel Barber
(1910-1981)
Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree
Bachelor of Music in Performance. 
Stephanie Lauricella is from the studio of Patrice Pastore.
